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Abstract   
Quest’anno gli eventi di presentazione dei Rapporti STELLA (Statistiche in Tema di Laureati e LAvoro) sono stati 
due. Il 20 Ottobre 2008 a Palermo sono stati presentati i Rapporti STELLA a palazzo Steri e il 27 Ottobre 2008 a 
Milano presso Assolombarda dove sono stati riletti i dati analizzando le peculiarità della realtà lombarda. Le 
titolate tavole rotonde che hanno concluso i due convegni hanno fornito spunti per avviare dialoghi e confronti a 
livello locale e nazionale tra imprese e mondo universitario. Gli eventi hanno avuto il patrocinio del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. In questo articolo si descrivono brevemente i due eventi, rimandando 
al sito http://stella.cilea.it per eventuali approfondimenti. 
 
Two STELLA (Statistiche in Tema di Laureati e LAvoro) Report presentation events have been held in the current 
year 2008. The STELLA Report was presented in Palermo (at the Steri palace) on October 20th and in Milan (at 
the Milan Assolombarda seat) on October 27th. In the Assolombarda seat the specific characteristics of the 
Lombard reality were examined and discussed. The two conference panel sessions that  ended the two events 
respectively, provided ideas to start dialogs and discussions between industries and companies on one hand and 
the university world on the other, both at local and national level. The events have been supported by the 
Ministero dell'Università e della Ricerca. In this paper the two events are shortly presented. The reader who wants 
to know more about the events should connect to the Web-site http://stella.cilea.it.  
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I due convegni organizzati per la presen-
tazione dei Rapporti STELLA 2008 hanno for-
nito interessanti punti di discussione e di con-
fronto, anche per la preparazione e la com-
petenza di coloro che hanno partecipato. 
Al convegno di Paler-
mo, presieduto dal Ret-
tore uscente Prof. Giu-
seppe Silvestri e conclu-
so dal nuovo rettore 
Prof. Roberto Lagalla, 
alla tavola rotonda fi-
nale dal titolo Neo dot-
tori al tempo della pre-
carietà, moderata da 
Pietro Vento (Consorzio 
POLIS), hanno parte-
cipato Andrea Cammelli 
(Direttore consorzio Al-
maLaurea), Mario Cen-
torrino (Ordinario di 
Politica Economica, U-
niversità degli Studi di 
Messina) e ha concluso i lavori la Dott.ssa 
Olimpia Marcellini della Direzione Generale per 
lo studente e il diritto allo studio del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.  
A Milano, presso l’Auditorium Giò Ponti in As-
solombarda, il convegno, dal titolo Il mercato 
del lavoro per i laureati  è stato aperto dal Prof. 
Marcello Fontanesi, Retto-
re dell’Università Milano–
Bicocca e Presidente del 
CILEA. La tavola rotonda 
conclusiva è stata pre-
sieduta dal giornalista del 
Sole 24ore Walter Passe-
rini. Hanno partecipato al 
dibattito, tra gli altri, il 
Rettore dell’ Università 
degli Studi di Milano e 
Presidente CRUI Enrico 
Decleva, il Rettore Univer-
sità degli Studi di Pavia 
Angiolino Stella, il Pre-
sidente e Amministratore 
Delegato Coca-Cola HBC 
Italia Dario Rinero. Hanno 
concluso i lavori Gianfelice Rocca, vicepreside-
nte Education Confindustria e Roberto Formi-
goni, Presidente della Regione Lombardia.  
